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j m ^ BINACIONAL 
MEMO I/JD.ADV/056/87 
São Paulo, 02 de setembro de 1987. 
De : MARIZA SANCANER PAOLI 
Area Jurídica/SP 
Para : Dr. CLÓVIS FERRO COSTA 
Diretor Jurídico 
Assunto : RELATÕRIO DA REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
> DA ELETROBRAS NO RIO EM 28/08/87. 
\ Conforme determinação de V.Sa. comparecemos â reunião solicitada 
• pelo Departamento de Meio Ambiente da Eletrobrás. ^ ^ 
Participaram ..da reunião pela Eletrobrás Dra. MARIA ISABEL GRANJA 
e Dr.. ̂ YLCAR CESAR LOBO. . . 
.0 assunto versou sc±>re a "Comunidade Ava-Guarani". 
A Eletrobrás recebeu uma cópia da ata elaborada pelos represen 
tantes do Banco Mundial, quando da visita que fizeram ã área dos 
Àva-Guaranis, que anexamos ao presente (anexo I). 
Decorrente dessa visita o Banco Mundial sugeriu algumas medidas 
que gostaria fossem executadas. 
Na reunião do dia 28/0 8/87 os Representantes da Eletrobrás entre 
garam-me uma xerox, especificando que providencias gostaria fos-
sem tomadas por Itaipu. (anexo II) 
Como os representantes do Banco Mundial deverão estar, a partir 
do dia 20 de setembro/19 87 no Brasil, a Eletrobrás gostaria de 
ter uma posição de Itaipu sobre o que poderá ser feito para aten 
der ao Banco Mundial. 
Quanto aos pedidos feitos pelo Banco pude adiantar o seguinte: 










Elaboração de Programa baseado no parecer dos Consultores 
Estaria na dependência da contratação dos mesmos. 
De antemão informei ainda, que a ITAIPU talvez não aceitasse o 
advogado sugerido, pois êle entrou com uma medida judicial con 
tra ITAIPU. 
Quanto ao 39 item - referente ao Problema indígena do lado Pa 
raguaio - nada poderemos informar, pois, pelo art. XVII do Tra 
tado entre Brasil e Paraguai de 26/4/73 está expresso que: 
"As Altas Partes Contratantes se obrigam a 
declarar de utilidade- pública as áreas ne 
•cessarias ã instalação do aproveitamento 
hidrelétrico, obras auxiliares e sua ex 
ploração, bem como a praticar, nas áreas 
de suas respectivas soberanias, todos os 
atos administrativos, ou judiciais tenden 
tes a desapropriar terrenos e suas benfei 
torias ou a constituir servidão sobre os 
mesmos. 
§'19 A delimitação de tais áreas estará a 
) cargo da ITAIPU, ad referendum das Altas 
Partes Contratantes." 
Pediram ainda, que ITAIPU comprovasse ou desse notícia de tudo 
o que está sendo feito para atender às solicitações da Comuni-
dade. Como por exemplo relação â demarcação da área, providên-
cias sobre o controle da malária, invasão etc..'.. 
Por fim informaram que tudo o que.for definido será executado 
através de Convênio cora a Funai - dentro do Convênio maior en 
volvendo Ministério de Minas e Energia e Ministério do Inte-
rior. 
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Piquei de transmitir tudo a V. Sa. e depois dar uma resposta. 
Na terça feira (31/8/87) os representantes.da Eletrobrás soli 
citaram novo encontro com o Sr. e o Dr, Veiga Lopes, se possi 
vel no dia 11 às 9:00hs, no Rio. 
Após a consulta aos Srs., já está confirmada a reunião para o 
dia e hora retromencionadas. 
Era o que cumpria informar. 
Atenciosamente, 
' / 




COMUilIDADE AVA GUAILUÍI de Santa Rosado Ocoy, 19 Fovoroiro do l.?37 
Este ato reclstra que nss: quinta folra 19 Tcvorolro dc IÍ9S7 C3 
R033ÍI noODLUID o SCIIELTOÍÍ DAVFJS do Sscritorlo dc LIcio Ambiento o 
Asnunlos Científicos do Bajico Mundial nisitaran a coniu:iidade Ava -
Guarani do Ocoy na presença don rcpreaentantos da Piuiai, Elotrobrc-Sj 
ítaipü Binacional de Cucau» 
Ka presença do honoravcl cacique e ne.nbros da comunidade Avs.-
Guarani de Santa Rosa do Ocoy, a nlssao do Baaeo-Mundial Toi Infor 
nada dos scjjuintes fatost 
»m ' 
A • A alta incidência do nalaxia na conunidádo, quo alcansou propor 
o3c3 cpidcnicas no ano passado| 
B , Ob problcnas anbientaia o do saúde irabUca causados polo '»iso de 
Agrotoxicos nas propriedades viiinhaaj •. 
G , Co pr0bl.er.a3 do colo e orosuo píü^a ao lonco da iraraca do rc=cT 
. ' vatorio quo foma limito coa a coaunldado e cosconitanto perda /í 
• "do torraj 
D « Arecente corta de arvores o linpoaa das terras portcnccntcs dr. 
conunidadc pelos proprietários vizinhos; }— 
E O crcciKcnto denocrafico c subsequentes o escaecis dc •terrr̂ irCwU.' 
tiujto da piquena arca alocada, pela coraunidade} 
P « As )iÍ3toricas coUcitaçocs da conunidádo pxra ui=a :.v;.lor área ce 
toi'ra do quo elca possuin, digo, atualnente possiii:̂ ',' 
A msSÃO foi tarabem informda das occuintes açocs ('juc dcrorau 
resolver os problci^as acina relacionados, Essas ações inclui::! 
A « Ura programa sistemático da nalaria i>or parto da Gucan; 
B , Um osforso conjunto da Itaipú Binacional o Surchma para conito 
rar o controlar o lançamento do Agrotoxicos na íírea da cc=uni 
dado, principalmente instalando tanquüs lavadores-.do liioacido 
do baixo custo } 
C • Estabelicinento de um programa do Gernnciaaento do rccm*scs / 
pela Itaipú Binacional jiara controlar a erosão do iolo ao lon 
go da narcem do rcscr;'atorioj 
r» 02 
D ^ O RORL'' ' -NTLO D E ARVORES AO L O N S O DOA L L J 2 Í T C 3 DA C O C U N L D A D O J A R A R R O 
T C S O L A X DAA I N V A A O O A DOS P R O P R L O T A X I O A V L N L N H O A O , 
A Ç 3 C A DA F U N A L O AO N C C C A A A R I O DA P O L I C I A P A R A ASCGIJIRAR A Í U T U R A / 
8 0£JUI'ANÇA DAS TORRAS DA C O M U N I D A D E INDICCNA" , " 
A HISSAO T A N B C A F O I I N F O R M A D A DOS A S S U N T O S DC C A L O R S L S N L F I C A ; : = L 
Q U E , A LONGO T C R A O S E R Ã O P Ç R C E C U I D O S P E L A X^UNAI" I T A L P Ú B L N A C I O - - : 3 L E S 
C O C U N L D A D E A V A G U A R A N I A R E S P E I T O DAS H I S T Ó R I C A S S O L I C I T A Ç Õ E S D E T C ^ M -
0 DAS N E C E S S I D A D E S F U T U R A S DO LERRAC P E L A C O S U N I D A D C " . Z S S O S A S U N T C S / 
d o Y o r á o SER T R A T A D O S C O A Á A S S I S T Ê N C I A D ^ X E L E T R O B R Á S O I N C L U Í D O S , 
D L C O J L N C L U L R O A T U A L C O N S O L H C I R O L O Y A L ( L I A R C A A V A G U A R A N I S R , J Ú L I O 
C O Y G O R DA A I I A I , " 
A M I S S Ã O DO UANCO M U N D I A L A C R A D E C O AO C A C I ^ U O ^ O S A V A G C A R A N I / 
PARA V I S I T A R S U A COR^UNLDADO O S O L I C I T A QUO A M A N T E N H A I N F O R C A I A D A 
S I T U A Ç Ã O CM S U A C O C U N I D A D E , COL-O P A R T O DO auos R E S P O N S A B I L I D A D E S / 
R E L A C I O N A D A S AOS A S P O C T O A S Ó C I O C U L T U R A L C A N B L E N T A L DOS E ^ P R E S T L = : C 3 . 
AO S E T O R E L É T R I C O . " 
R O B E R T G O O D L / J Í D SHEÎ TOlí DAVnS 
f . -
